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Resum
Aquest és el quart i últim capítol d’un 
catàleg que ha intentat indexar les 
publicacions periòdiques catòliques de la 
diòcesi de Girona des de l’any 1760 –any 
en què es coneix la primera– fins al 2014. 
En aquest capítol hi trobareu la segona part 
de les publicacions que s’han editat a les 
comarques que formen part de la diòcesi 
de Girona. Al final, podreu consultar un 
índex amb el nom de totes les publicacions 
que s’han referenciat en els quatre catàlegs.
Paraules clau
Publicacions periòdiques, premsa catò-
lica, diòcesi de Girona, periodisme.
Abstract
This is the fourth and final chapter of a 
catalog that has tried to index periodical 
publications from the Catholic Diocese of 
Girona, since 1760 –year that is known the 
first one– until 2014. In this chapter you will 
find the second part of the publications that 
have been published in the counties that are 
part of the diocese of Girona. In the end, you 
will find an index with the name of all the 
publications that have been referenced in 
the four catalogs.
Key words
Periodicals, newspapers, Catholic Diocese of 
Girona, journalism.
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LA GARROTXA
Besalú
229. Quinari i Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors (1955?-) 
Anual. Ja existia el 1955.1 L’edita la Venerable Congregació de la Mare de 
Déu dels Dolors de Besalú. Informacions relacionades amb els congregants. 
1  Aquesta data correspon al programa més antic que una persona de la congregació guarda. No 
se sap exactament la data del primer número, però, per converses mantingudes amb responsables de 
l’entitat, no és inferior a la dècada dels cinquanta. 
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Té diverses seccions, entre les quals destaquen: la invitació i el pregó del 
prior, el programa i horari d’actes del quinari i de la festivitat dels Dolors, 
els grups que intervenen en la processó, moviment anual de la congregació 
(professions, aspirants i defuncions) i de la parròquia (baptismes, comunions, 
matrimonis i defuncions), notícies de la congregació, articles d’opinió dels 
congregants, articles amb contingut històric i formatius, així com l’estat de 
comptes. Es distribueix a tots els domicilis de Besalú. Format: 22 × 16 cm 
i 72 pàgines. En català. Impremta: Aubert (Sant Joan les Fonts). L’any 2014 
tiraven 1.150 exemplars. Adreça: Parròquia de Besalú, Vilarrobau, 6, 17850 
Besalú. Es pot descarregar en el web de l’entitat. 
El Collell 
(Santuari de la Mare de Déu del Collell. Municipi de Sant Ferriol)
230. Creu y Arada (1899-1900?)
Periodicitat irregular. Creada l’octubre de 1899 pel santuari de la Mare 
de Déu del Collell i definida com a “Publicació agrícola social”. L’administració 
era a la Llibreria Geli de Girona. La dirigia Mn. Miquel Raset, del mateix 
Quinari i festivitat de la Mare de Déu dels Dolors 
de Besalú. Any 2014 (Arxiu de l’autor).
Exemplar corresponent al segon semestre de 
2013 de Santa María del Collell (Arxiu de l’autor). 
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santuari. Givanel (1937, vol. 2, pàg. 65) va veure publicat fins al número 5, 
que correspon al mes de febrer de 1900. Tenia una mida de 19,4 × 14,1 cm 
i quatre pàgines. En català. Impremta: Carme (Girona). 
231. Butlletí del Santuari de Santa Maria del Collell (1915-)
Actualment, semestral. L’edita l’Associació d’Antics Alumnes i el Santuari 
de la Mare de Déu del Collell. El primer número és de finals del 1915. Primer 
era trimestral (a excepció del 1924 i fins al juny de 1925, en què era bimestral). 
Portava el lema de “Portaveu de l’Associació d’Antics Alumnes”. La direcció 
i l’administració anaven a càrrec del mateix santuari i s’imprimia a Olot. 
Aleshores tenia 24 pàgines i un format semblant a l’actual. Era redactada pels 
professors del co¥egi i els seus antics alumnes. Va sortir fins al mes de juny 
de 1936. Va començar essent bilingüe en els primers números, tot i que, de 
mica en mica, el català va anar guanyant terreny. Després de la Guerra Civil va 
reaparèixer en castellà i es va anar introduint el català a poc a poc. Actualment, 
informa de les activitats que es porten a terme al santuari i hi inclou notícies de 
l’Associació d’Antics Alumnes del co¥egi, noticiari dels altres santuaris marians 
de la diòcesi de Girona, efemèrides i història del santuari, entre d’altres. Es 
distribueix entre els subscriptors, amics del santuari i institucions. Té una mida 
de 23,5 × 16,2 cm i 46 pàgines. Impremta: Palahí (Girona). L’any 2014 tenia un 
tiratge de 325 exemplars i comptaven amb 225 subscriptors. Adreça: santuari 
del Collell, 17830 el Collell. 
232. El Propagador de la Subscripció Popular (1918-1922?)
Trimestral. La seva missió principal era informar de la subscripció 
econòmica popular per a la construcció del nou temple del santuari de la 
Mare de Déu del Collell. Givanel (1937, vol. 2, pàg. 65) va veure publicats fins 
a l’exemplar número 20, que corresponia al quart trimestre de 1922. Format: 
19 × 12 cm i 2 pàgines. Bilingüe. Impremta: Ramon Bonet (Olot). 
233. Antorcha (?-1946-?)
Periodicitat indeterminada. Es definien com l’“Órgano de los Grupos de 
los Jóvenes de Acción Católica y del Aspirantado de Acción Católica de Santa María 
del Collell”. L’any 1946 encara es publicava. Redactada pels mateixos alumnes. 
Tenia quatre pàgines. En castellà. 
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234. La Armonía (1950-1955?)
Publicació humorística redactada pels mateixos alumnes del co¥egi 
del Collell. Tenia quatre pàgines i una mida de 21 × 14,8 cm. Tractava 
temes del Collell amb poesies, acudits, refranys i anuncis classificats. S’ha 
pogut consultar un únic exemplar –el 14–, que correspon al 21 d’abril 
de 1955, i en el qual se’ns informa en l’editorial que reapareixen de nou. 
Probablement, a partir d’aquesta reaparició la periodicitat va ser mensual, 
però no se n’han trobat més dades. Tenia una mida de 21 × 14,8 cm i dues 
pàgines. En castellà.
Mieres
235. Festa dels Dolors a Mieres i Setmana Santa (1968-)
Anual. L’edita la parròquia de Mieres. Els primers programes de la 
Festa dels Dolors de Mieres ja podrien datar de la dècada dels quaranta, 
però no se n’han trobat exemplars. L’actual publicació és de 1968, com a 
mínim. Informa dels actes de la festa de la Mare de Déu dels Dolors de 
Mieres i també dels actes litúrgics de la Setmana Santa de Mieres i dels 
pobles de l’entorn (el Torn, Sant Miquel de Campmajor i el santuari del 
Collell). També inclou notícies de la Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors i del Manípul de Manaies. Mida: 21,7 × 15 cm i vuit pàgines. L’any 
2014 tenia un tiratge de 150 exemplars. En català. Adreça: parròquia de 
Sant Pere, 17830 Mieres. 
Olot
236. El Iris (1874-1875?)
Trisetmanal (dimarts, dijous i dissabte). Fundat el 26 de setembre de 
1874 sota els lemes de “Periódico católico-monárquico” i “Dios, patria y fueros”. 
Són els mateixos responsables que els que van fundar el diari El Norte a 
Girona. L’últim número que guarda la Biblioteca Pública d’Olot és el del 16 de 
març de 1875. Mida de 35,5 × 24 cm i quatre pàgines. En castellà, amb algun 
article esporàdic en català. Impremta: pròpia. 
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237. El Rosal Florido (1885)
Neix l’1 de març de 1885. A principis de 1886 la redacció i administració 
passaria a Romanyà d’Empordà. Vegeu Romanyà d’Empordà (volum 50 dels 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, any 2014, pàgina 510).
238. La Comarca Leal (1889-1894?)
Setmanal. Sortia els divendres com a “periódico católico-monárquico, eco 
de Vich, Berga y Olot”. Es llegeix sota la capçalera: “Si se puede ser católico 
sin ser carlista, no se puede ser carlista sin ser católico”. La publicació va ser 
fundada a Vic el 1889, i va tenir una delegació per primera vegada a Olot –a 
la secretaria del Círculo Tradicionalista– el 18 de novembre de 1892. Escriuen 
en aquest exemplar: “La unión moral estrechísima de las tres poblaciones de Vich, 
Berga y Olot, tiene hondas raíces en la historia patria y sobre todo en los gloriosos 
fastos de nuestra comunión religioso-política. Tan fervientes católicas son una como 
otra, tan unánime es en una como en otra el amor a las tradiciones cristianas de 
Cataluña, y lo mismo una que otra han dado claros testimonios de que cuando el rey 
levantaba la voz no vacilaban ni un momento en ofrecerles sus hijos a batallones y 
su sangre a torrentes”. La missió que es proposava el setmanari era transmetre 
el moviment carlista d’aquestes terres. També hi llegim el santoral, notícies 
religioses, mercats... El darrer exemplar que es guarda a la Biblioteca Pública 
d’Olot és del 22 de març de 1894. Format: 38 × 21 cm i vuit pàgines. En 
castellà, amb algun article en català. Impremta: Vicense (Vic). 
239. El Deber (1897-1936)
Setmanal. Va veure la llum l’1 de gener de 1897. A partir del 5 de setembre 
de 1908 va passar a ser el Setmanari d’Acció Catòlica, que es publicava només en 
català. En el primer número s’hi llegeix (Givanel, 1937, vol. 2, pàg. 259): “Nuestro 
periódico es, ante todo, católico, apostólico, romano, y en calidad de tal, acatará 
humildemente las enseñanzas de la Iglesia”. Publica notícies meteorològiques, 
extractes de les sessions de l’Ajuntament d’Olot, una secció agrícola i 
comercial, el moviment parroquial, el santoral, meteorologia, articles literaris, 
narracions de caràcter formatiu i poesies. El 4 de gener de 1936 i en un intent 
un pèl estrany de catalanitzar el nom, passa a dir-se El Dever. Es va publicar fins 
al juliol de 1936. Tenia una mida de 22 × 16 cm i pàgines variables, vint l’any 
1916. Bilingüe al principi, a partir de 1908 en català. Impremta: Bonet. 
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240. La Abeja (1899-1902)
Mensual. Surt l’abril de 1899. Redactada “por una asociación de individuos 
amantes de la propagación de los conocimientos útiles”. Dedicada d’entrada a 
infants i classes obreres, a partir del gener de 1900 s’adreçava només a les 
classes obreres. El perquè del nom de La Abeja queda clar en la portada del 
primer número: “Porque nuestro propósito es imitar a tan maravilloso animal en 
sus instintos, escogiendo del arsenal de las ciencias, los conocimientos útiles para 
la enseñanza de nuestros lectores los niños obreros”. Hi trobem senzills articles 
de botànica, agricultura, astronomia, preceptes higiènics i curatius, remeis 
casolans, vides de sants i una petita crònica local. Tenia subscriptors arreu 
de l’Estat. L’últim número que es guarda a la Biblioteca Pública d’Olot és 
el d’agost de 1902, probablement el darrer. Mida: 22 × 14 cm. Tenia 24 
pàgines. En castellà. Impremta: Bonet. 
241. Fulla Seràfica (1907-1913) 
Mensual. El primer número correspon a l’agost de 1907. Editada per 
l’Orde Tercer de Sant Francesc. Informa de les activitats d’aquesta associació. 
També articles de formació. A partir del número que corresponia als mesos 
d’abril-setembre de 1913 es va editar a Barcelona amb informacions d’àmbit 
català. Es va publicar fins al juny de 1922. Tenia vuit pàgines i una mida de 
22,5 × 14 cm. En català. Impremta: Bonet. 
242. Fulla del Patronat (1911-1927?)
Al principi, trimestral, i a partir de 1924, bimestral. Neix el maig de 
1911. Butlletí del Patronat de la Immaculada i de Sant Antoni. S’hi llegeixen 
les activitats i notícies referents al patronat i poesies. L’últim exemplar que 
es pot consultar a la Biblioteca Pública d’Olot és el de setembre de 1927. Ha 
tingut diverses mides: al principi, 22 × 14 cm, 22 × 10 cm (des de l’octubre 
de 1913) i 25 × 17 cm (des de 1924). Pàgines: quatre, dotze (a partir de 
l’octubre de 1913) i vuit (1924). En català. Impremta: Bonet. 
243. Esclat (1912)
Mensual. Va sortir el gener de 1912. Editada per l’Escola Pia d’Olot. 
Informa de les activitats de l’Escola Pia d’Olot. Es coneix la seva existència 
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gràcies a l’exemplar del mes de febrer consultat en la Biblioteca Pública 
d’Olot. Segons Torrent i Tasis (1966, vol. 2, pàg. 184) només va sortir dues 
vegades. Té setze pàgines a 21 × 15 cm. En català. Impremta: J. Torrelles 
(Barcelona). 
244. La tradició catalana (1917-1936)
Setmanal. Editada el 7 de setembre de 1917. La ideologia queda clara 
en el seu primer número: “El nostre programa és el nostre títol. Això vol dir 
que, si a Déu plau, nosaltres serem portaveus del regionalisme tradicional, 
d’un regionalisme essencialment cristià, consubstancial del nostre poble, 
monàrquic en sa gènesi i evolutiu en sos procediments. Volem una Catalunya 
gran i pròspera; volem una Catalunya rica i plena; volem una Catalunya 
ben cristiana i ben catalana”. Hi havia diferents seccions: religió, política, 
comentaris doctrinals, societat... A partir del 18 de gener de l’any 1919 i fins 
al 23 de desembre de 1922 va incloure un suplement literari titulat Litterae. 
Va sortir fins al juliol de 1936 (Torrent i Tasis, 1966, vol. 2, pàg. 184). Format: 
22,5 × 15,5 cm i 24 pàgines. En català. Impremta: Bonet. 
Exemplar d’ El Deber del 9 de gener de 1897 
(Biblioteca Marià Vayreda. Olot). 
Capçalera de La Tradició Catalana, 14 gener 
de 1928 (Biblioteca Marià Vayreda. Olot).
Capçalera d’ El Carme. Segon número publicat 
l’agost de 1934 (Biblioteca Marià Vayreda. 
Olot).
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245. Esplais Literaris (1921-1932)
Periodicitat indeterminada. Neix el desembre de 1921. Es tracta d’una 
publicació catolicoliterària del Pomell de Joventut d’Olot. Des del número 
sis anava inclosa en el setmanari El Deber. En van sortir 114 números, l’últim 
correspon al maig de 1932 (Torrent i Tasis, 1966, vol. 2, pàg. 186). Tenia setze 
pàgines i una mida de 22 × 16 cm. En català. Impremtes: Aubert, Bonet. 
246. El Carme (1934-1936)
Mensual. Nascuda el juliol de 1934. Editada pel Tercer Orde i Confraries 
del Carme de Catalunya. Els responsables eren els mateixos pares de la 
comunitat del Carme d’Olot. Hi ha articles formatius, poesies, vides de sants 
i escrits referents al Tercer Orde de la Mare de Déu del Carme. Es repartia a 
tot Catalunya. L’últim exemplar va ser el del juliol de 1936. Format: 24,5 × 
16,2 cm i vuit pàgines. En català. Impremta: Bonet. 
247. Vinea Carmeli (1934-1942?)
Bimestral. Fundada el 9 d’agost de 1934 com a òrgan de les Joventuts 
Escolars Carmelites del Comissariat de Catalunya. Hi trobem articles 
religiosos, aspectes relacionats amb el Carmel, poesies, notícies del 
comissariat i passatemps. El darrer exemplar que guarda l’arxiu dels pares 
carmelites d’Olot és el de maig de 1942. Tenia una mida de 22 × 16 cm i 
setze pàgines. En català. Impremta: pròpia. 
248. Misión (1955-1979)
Setmanal. Veu la llum el 2 d’octubre de 1955 amb motiu de la celebració 
de la Santa Missió de l’any 1955. Editada per l’Acció Catòlica d’Olot. S’hi 
llegeixen articles doctrinals, poemes, contes i, per damunt de tot, les activitats 
de la missió. En el número 5, corresponent al 30 d’octubre de 1955, el director 
de la Santa Missió, el pare Vallcanera, animava a continuar la publicació un 
cop acabada la missió. Els responsables de la revista ho van so¥icitar al bisbe 
i, la setmana següent, el 6 de novembre de 1955, la publicació ja passava a ser 
l’Órgano de la Acción Católica Local y Comarcal. Va ser dirigida en els seus inicis 
pel periodista Mn. Carles de Bolós. Des del número 7 ja va portar informació 
de caire general, que es combinava amb la de la parròquia.
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El 9 d’octubre de 1965 es va passar a dir Olot Misión. El canvi va obeir a 
una disposició del Ministerio de Información y Turismo, perquè ja existia una 
revista amb aquest nom a l’Estat, i de més antiguitat. 
L’any 1969, la direcció va anar a càrrec de Mn. Salvador Batalla, que va 
oferir una publicació amb articles de l’Església de caire “progressista”. Cal 
tenir en compte que feia poc que s’havia clausurat el Concili Vaticà II. L’últim 
exemplar va ser el del 16 de febrer de 1979. La majoria de redactors van 
passar a L’Olotí, una nova publicació setmanal a càrrec de l’editorial Premsa 
Olotina però que no tenia cap vinculació amb l’Església. 
Tenia una mida de 31 × 21 cm i, generalment, setze pàgines (els primers 
números, vuit). En castellà. Impremtes: Bonet, Olser. 
249. Colegio (1959-1970) 
Mensual. Destinada als alumnes i simpatitzants del centre escolar de 
l’Escola Pia d’Olot. Ofereix articles doctrinals destinats als joves, contes, 
acudits, passatemps i notícies referents a aquest centre escolar. Es va publicar 
fins al número 101 que correspon al febrer de 1970. Setze pàgines a una 
mida de 22 × 16 cm. En castellà. Impremta: Olser. 
Exemplar d’Olot Misión del 4 de febrer de 
1967. 
Darrer número d’Alimara publicat el març de 
2914 (Arxiu de l’autor). 
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250. Junts (1982-) 
Anual. Revista del Patronat de la Fundació Privada Cor de Maria, que 
engloba els co¥egis Cor de Maria i Maria Reina. L’edita l’AMPA. Format: 29,7 
× 21 cm i un centenar de pàgines. En català. Impremta: Aubert. L’any 2014 
tenia un tiratge de 700 exemplars. Adreça: Esglaiers, 1, 17800 Olot.  
251. Alimara (1982-2014)
Trimestral. El primer exemplar surt el setembre de 1982. Editada per la 
parròquia de Sant Esteve d’Olot. Com es pot llegir en els “Mots d’obertura” 
del primer número, la revista naixia sota l’impuls de l’aleshores rector 
de Sant Esteve d’Olot, Mn. Emili Montal, per respondre “a la necessitat 
d’unes persones que, amb la voluntat de servei, intenten d’expressar amb 
lletres de motlle allò que de fet és la veu del carrer, i que, amb òptica 
cristiana, procuren destriar el gra de la palla, pregant o senzillament vivint 
al costat de la gent humil”. Va començar a ser monogràfica amb el número 
3 (primavera 1983). En el 25 (tardor de 1988) afirmaven a l’editorial: 
“Creiem que una de les deficiències de l’home actual, també del creient, és 
la manca d’estudi seriós. Per això hem volgut ajudar, en una sèrie de temes 
monogràfics, a aprofundir en la vida cristiana”. Les monografies tracten 
temes d’església i també generals que afecten la societat i la cultura. L’últim 
canvi de format correspon a la primavera del 2010: 29,4 × 20,3 cm i 24 
pàgines. Es distribuïa entre els subscriptors, quioscos i llibreries d’Olot. 
L’any 2010 tenia un tiratge de 400 exemplars i 325 subscriptors. L’últim 
número va sortir el març del 2014. En català. Impremta: Tge Graphic Room 
S.C. Preu: 3,50 euros (2010). 
252. Lliberada Ferrarons (1986-)
Anual (els primers números, semestral). Nascuda el novembre de 1986. 
Recull les virtuts de la venerable Lliberada Ferrarons. Es distribueix entre 
els devots que s’hi subscriuen, a l’església del Carme d’Olot i a comunitats 
carmelites del món. Mida: 21 × 14,85 cm. Pàgines: dotze (variable). Impremta: 
Callís. Des del número 33 (aparegut el maig del 2014) es va editar també en 
anglès. L’any 2014 tenia un tiratge de 3.000 exemplars (1.000 en català, 1.000 
en castellà i 1.000 en anglès). Adreça: Verge del Portal, 10, 17800 Olot. 
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253. Els Àpits (1987-2011) 
Semestral. Revista de l’escola Pia d’Olot, que pertany a l’Escola Pia de 
Catalunya. Té una mida de 23,1 × 26,1 cm i 66 pàgines. El darrer número va 
sortir el juny del 2011, amb 750 exemplars. Va passar a editar-se en format 
digital. En català. Impremta: Delta. 
254. El Carme (1991-1992) 
Periodicitat irregular. Fundada pels pares Carmelites d’Olot. Va sortir 
fins a l’abril de 1992. Era una mena de full parroquial local. Només se’n van 
editar quatre números. 
255. Família Carmelitana (1993-2002)
Setmanal. Va veure la llum el 14 de novembre de 1993. Creada pel Tercer 
Orde de Sant Francesc i la Confraria de l’Escapulari. Hi llegim l’Evangeli, les 
activitats de l’entitat i el resum de les reunions. L’últim número és el del 14 
de juliol del 2002. Format: 21 × 15 cm i quatre pàgines. En català. 
Primer número publicat en anglès de 
Lliberada Ferrarons, el maig de 2014 (Arxiu 
de l’autor).
Número 6 de Luz y Guía publicat el novembre de 
1944 (Arxiu de la revista Llumiguia).  
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256. El Carme (2002-) 
Mensual. Butlletí editat per les Associacions Carmelitanes d’Olot. Té 
com a finalitat promoure la devoció a la Mare de Déu del Carme i mantenir 
la comunicació entre els membres de les diverses associacions carmelitanes 
d’Olot: terciaris, Confraria del Sant Escapulari i la Confraria 36a. Un dels llocs 
on es distribueix és la parròquia del Carme d’Olot, administrat pels pares 
carmelites; la resta, entre els membres de les associacions. S’hi llegeixen 
notícies de les confraries i articles de formació. Té una mida de 21 × 14,8 cm 
i quatre pàgines. En català. Impremta: pròpia (fotocòpies). L’any 2014 tiraven 
150 exemplars. Adreça: Verge del Portal, 10, 17800 Olot. 
257. Càritas Garrotxa (2002-)
Anual. Memòria de les activitats desenvolupades en el curs anterior de 
Càritas Garrotxa, que agrupa diverses Càritas de la zona d’Olot. Surt abans 
de la festa de Corpus, que és quan Càritas celebra la co¥ecta extraordinària. 
Es distribueix entre els membres de l’entitat, co¥aboradors, parròquies de 
l’arxiprestat, entitats socials i serveis socials. Té dues pàgines i una mida 
de 29,7 × 21 cm. En català. Impremta: Callís. L’any 2014 editaven 1.200 
exemplars. Adreça: ronda Fluvià, 25, 17800 Olot. 
258. La Veu de l’Avi (2004-)
Trimestral. Editada per la Residència Santa Maria del Tura d’Olot, que 
pertany a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. Forma part del 
taller d’activitats; per això hi ha una trentena de persones que hi co¥aboren. 
Informa de les darreres activitats que s’han portat a terme a la residència, 
poesies i narracions dels mateixos interns, un article de formació, entrevistes 
a membres de l’equip sanitari, articles sobre salut, receptes de cuina i llistat 
d’altes i baixes. Es distribueix entre els residents, familiars, treballadors i 
voluntaris, la comunitat religiosa i entitats socials. Format: 29,7 × 21 cm i 24 
pàgines. Bilingüe. Impremta: Ca l’Arqués. L’any 2014 tenia un tiratge de 170 
exemplars. Adreça: passeig Bisbe Guillamet, 5, 17800 Olot. 
259. L’Alt Fluvià (2006-2011)
Quadrimestral. Revista adreçada al voluntariat de Càritas Garrotxa 
d’Olot. Parla dels programes que porten a terme, hi ha notícies i altres 
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informacions d’interès per als voluntaris. Té una mida de 21 × 14,8 cm i 
quatre pàgines. El darrer número va ser el 7, que va sortir el juny del 2011 
amb un centenar d’exemplars. En català. Impremta: pròpia (fotocòpies). Va 
ser substituïda per un butlletí digital. 
Sant Joan les Fonts
260. L’Estalvi (1917-1919)
Mensual. Fundada el febrer de 1927 per la Caixa d’Estalvis del co¥egi 
Sant Lluís Gonzaga. Revista literària “defensora entusiasta de tot quant en 
nostre benvolgut poble sia instrucció, educació religiosa i cívica, cultura, art, 
agricultura, indústria, etc.”. Dirigida per Francesc Caulà i Mn. Carles de Bolós. 
L’últim número va sortir el desembre de 1919 (Torrent i Tasis, 1966. Vol. 2, pàg. 
190). Format: 22,5 × 16 cm i setze pàgines. En català. Impremta: Aubert. 
Santa Pau
261. Butlletí del Sindicat Agrícola de Santa Pau (1920)
Periodicitat indeterminada. Creada per la parròquia de Santa Pau. Les 
úniques dades d’aquesta revista es coneixen gràcies a Givanel (1937, vol. 2, pàg. 
430) que ens diu que s’imprimia en una petita impremta de la rectoria de la 
parròquia. N’era el director Mn. Josep Maria Nogué. En van sortir cinc números. 
A part de notícies i fets agrícoles, publicava treballs literaris. En català. 
EL GIRONèS
Cassà de la Selva 
262. Luz y Guía (1944-1989)
Mensual. Editada per la Junta Parroquial d’Acció Catòlica. Nascuda el 
juny de 1944. El juliol de 1981, que correspon al número 362, se’n catalanit-
za el nom i passa a dir-se Llumiguia. és una revista generalista local, amb els 
temes que afecten el poble i articles dedicats a temes parroquials. L’exemplar 
corresponent al desembre de 1989 va ser el primer sota la responsabilitat 
de l’Editora Cassanenca. Es trencava, així, el lligam que fins aleshores havia 
tingut amb la parròquia, i passava a mans privades. Tot i així, en cada número 
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s’hi destinen, actualment, entre una i dues pàgines exclusives per a la parrò-
quia. Tenia una mida de 31 × 22 cm i un nombre de pàgines indeterminat. Al 
principi en castellà amb algun article en català. A partir del juliol de 1981, el 
català començarà a guanyar terreny. Impremtes: Vilallonga, Duch. 
263. Anuari La Salle (1998-2013)
Anual. Revista del co¥egi dels Germans de les Escoles Cristianes (La 
Salle) de Cassà de la Selva. Té 29,7 × 21 cm i 36 pàgines. L’any 2010 tenia 
un tiratge de 700 exemplars. L’últim exemplar es va editar l’any 2013, que 
corresponia al curs 2012/2013. En català. Impremta: Ducform.
Flaçà
264. Full Groc (1993-2010)
Trimestral. Tot i que portava com a subtítol “Suplement del Full 
Parroquial”, es pot considerar una publicació amb entitat pròpia. Editada des 
de Flaçà per a aquesta parròquia i les de Sant Joan de Mollet i Sant Llorenç 
de les Arenes. El primer número és del gener de 1993 i el darrer, del gener 
del 2010. En va ser el seu propulsor el rector Mn. Martí Alabau. Ell mateix 
hi escrivia articles i s’encarregava de repartir-la personalment per les cases 
d’aquestes poblacions. Hi podem llegir també textos evangèlics, literaris, 
teològics, culturals, vides de sants, actualitat eclesial... Format: 29,7 × 21 
cm i vuit pàgines. En català. Tenia un tiratge de 400 exemplars. 
Girona
Les publicacions corresponents a la ciutat de Girona van sortir 
esmentades en els volums dels Annals de l’Institut d’Estudis Gironins números 
52 (any 2011, pàgs 935-974) i 54 (any 2013, pàg. 603-646). 
Llagostera
265 Així Som (1987-2008)
Anual. Neix la tardor de 1987. Butlletí del Casal Parroquial Llagosterenc 
en format revista. Recollia les activitats d’estiu que s’havien fet al casal. 
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Comptava amb fotografies dels nois i noies que hi havien participat i dels 
monitors. També oferia entrevistes, un espai d’humor, entreteniments i fotos 
d’antics casalistes. Es repartia entre els participants. Format: 29,7 × 21 cm i 
50 pàgines. En català. Impremta: Gràfiques Anglès (Anglès). L’any 2008 tenia 
un tiratge de 200 exemplars. 
Salt
266. L’Amic del Poble (1931)
Quinzenal. Portaveu de la Congregació Mariana de Salt. Impulsada 
l’octubre de 1931 pel saltenc Pere Sureda Coromines, president de l’entitat 
i màrtir de la Guerra Civil. Hi co¥aboraven persones destacades del poble i 
de la congregació com ara els doctors Vila i Sambola. Es llegeix en el primer 
exemplar: “Em presento per servir-vos desinteressadament en tot allò que 
faci referència a la vida interior i exterior de la congregació mariana de joves 
d’aquesta parròquia de Sant Cugat de Salt, i a la defensa dels interessos 
espirituals i cristians del nostre poble, el progrés del nostre poble: la religió 
catòlica, el que dóna caràcter, el que fa que pugui dir en aquests moments, 
junt amb el gran Dr. de l’església catòlica Torres i Bages «El nostre poble 
no serà o serà cristià», i traçar les veritables orientacions sociològiques 
dintre les normes catòliques”. Se’n van publicar cinc exemplars a Salt. L’any 
1932 va passar a publicar-se a Girona sense cap mena de vinculació amb la 
Congregació Mariana de Salt. Sabem que tenia quatre pàgines. En català. 
Impremta: Editorial Gerundense. 
267. La Nova (1997-2007) 
Trimestral, semestral des del 2003. Editada per l’Associació Cultural 
i Esportiva Tramuntana. Portava com a subtítol “Revista familiar de Salt”. 
Comptava amb un apartat de recull de notícies breus, aspectes culturals, 
activitats de l’associació, crítica de llibres, un apartat dedicat a parlar de les 
entitats del poble, ecologia, articles d’opinió, i temes de bioètica, ciència i 
família des de la perspectiva catòlica. La revista formava part també d’una 
activitat de periodisme amb joves estudiants de secundària i de batxillerat 
de l’associació, per donar a conèixer el món del periodisme. 
Es distribuïa entre els membres, subscriptors, i comerços de Salt de 
manera gratuïta. Els subscriptors (uns 50 l’any 2007) la rebien a casa previ 
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pagament anual. L’últim exemplar va ser el del primer semestre del 2007. 
L’any 2009, els seus responsables van decidir editar-la en format digital. Tenia 
una mida de 29,7 × 21 cm i 24 pàgines. En català. Impremta: Palahí. L’any 
2007 tenia un tiratge de 1.000 exemplars.  
268. La Nostra Revista (2006-)
Anual. Revista de l’AMPA de l’escola Mare de Déu del Roser de les 
Dominiques de l’Anunciata. Té una mida de 29,7 × 21 cm i 28 pàgines. 
En català. Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2014 tenia un tiratge de 250 
exemplars. Adreça: Llarg, 60, 17190 Salt. 
269. Dones (2009)
Semestral. El primer exemplar va sortir l’abril del 2009. Editada per 
Càritas de Salt i l’Associació Amal-Dones, formada majoritàriament per dones 
del Marroc. Va néixer gràcies al projecte anomenat Comunitats Salt (impulsat 
per Càritas de Salt, l’Ajuntament de Salt i el Consell Comarcal del Gironès). 
Número 27 de La Nova (Arxiu de l’autor). Revista de les escoles de les dominiques de Salt 
corresponent a l’any 2014 (arxiu de l’autor). 
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En l’editorial del primer número es llegeix que “té com a objectiu crear un 
espai per reflexionar i compartir idees i opinions sobre diferents temàtiques 
relacionades amb la dona, amb la finalitat d’unir-les amb independència del 
seu origen, religió i cultura”. Hi ha articles sobre medicina, salut, bellesa, 
cuina, cartes al lector, cultura, entrevistes a immigrats... El segon exemplar 
va sortir el Nadal del 2009. El projecte Comunitats Salt va finalitzar aquell 
2009 i Càritas deixava de vincular-se amb la continuïtat d’aquesta publicació 
després d’aquell segon número. Trilingüe: català, francès i àrab. Format: 29,7 
× 21 cm i 28 pàgines. Va tenir un tiratge de 1.000 exemplars. 
270. Càritas a Prop (2010-)
Trimestral. Surt la tardor del 2010. Informacions de Càritas Salt. Format: 
29,7 × 21 cm i dues pàgines. Tiratge: 150 exemplars. Impremta: copisteria. 
Adreça: Hotel d’Entitats, Sant Dionís, 42, despatx 1-07, 17190 Salt. S’envia 
també per correu electrònic a unes 400 persones. 
EL PLA DE L’ESTANY
Banyoles
271. Setmanari de Banyoles (1910-1911?) 
Definit com a “Periódich setmanal d’Acció Catòlica”. Va sortir el 27 de març 
de 1910. A portada expliquen que volen treballar “pel bé moral y material de 
Banyolas y sa comarca [...] defensar els principis y ensenyanses salvadores de Nostre 
Mare l’Iglesia, sens de cuydar lo que pugui millorar les condicions materials de 
nostre vila, fugint de lluytes personals, y acoblant totes les corrents sanes sota la 
bandera de la fe”. Aquest primer exemplar surt “despues d’alguns anys de descans 
a reanudar la campanya que en pro de totes les bones causes sostingué durant 
els sinch anys de la seva publicació”. No se n’han trobat exemplars d’aquesta 
anterior etapa. S’hi podien llegir articles sobre la moral, treballs literaris, 
biografies de sants i informacions locals i generals, sobre mercats i sobre 
Acció Catòlica. Va sortir com a mínim fins al 29 d’octubre de 1911, que és el 
darrer exemplar que guarden a la Biblioteca Pública de Girona. Tenia quatre 
pàgines i una mida de 43 × 30,5 cm. En català. Impremta: Dalmau Carles 
(Girona). 
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272. La Creu (1913-1916?)
Portava com a lema “Setmanari catòlic de Banyolas y sa comarca”. Neix 
l’octubre de 1913. A part d’articles sobre la moralitat catòlica, n’hi havia 
també d'altres de cultura, notícies locals, informacions parroquials i mercats. 
El darrer exemplar que guarda la Biblioteca Pública de Girona és el de l’1 de 
juliol de 1916. Format: 37 × 25 cm i quatre pàgines. Bilingüe. Impremta: 
Editorial Gerundense (Girona). 
273. Butlletí Sindical (1914-1934?)
Mensual. Fundat primer com a “Portaveu dels Sindicats Agrícols Catòlics del 
Bisbat de Girona”, després es va convertir, a partir del número 52, en el “Portaveu 
del Sindicat Agrícol Catòlic de Banyolas i sa comarca”. Tot i que tenia com a objectiu 
donar a conèixer els preus dels fruits agrícoles del Pla de l’Estany, també s’hi 
podien llegir articles literaris i notícies comarcals. A la Biblioteca Pública de 
Girona hi guarden fins a l’exemplar del mes de març de 1934. Els primers anys 
va tenir una mida de 17 × 11 cm i quatre pàgines; després (com a mínim des 
de la meitat dels anys vint) va canviar de format i va passar a tenir 32 × 22 cm 
i vuit pàgines. En català. Impremtes: Mateu, Masó (Girona). 
La Creu, 24 octubre de 1915 (Biblioteca 
Pública de Girona Carles Rahola). 
Exemplar del Setmanari de Banyolas del 12 de 
febrer de 1911 (Biblioteca Pública de Girona 
Carles Rahola). 
Capçalera del Full Groc. Gener de l’any 2010 
(Arxiu de l’autor).
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274. Horizontes (1946-1977)
Primer, mensual. Des del maig de 1963, quinzenal. Editada pel Centro 
Parroquial de los Jóvenes de Acción Católica de Bañolas. Va néixer amb el 
nom de Horizontes el gener de 1946 d’una manera molt senzilla: escrita a 
mà i velografiada. El tercer número corresponent al mes de març ja va ser 
confeccionat en una impremta, a Mateu (Banyoles). “Pretendemos tratar y 
orientar a la opinión pública contrastando cuantos problemas se planteen, desde un 
punto netamente católico y ciudadano precisamente porque estamos convencidos que 
lo uno no excluye lo otro, sino todo lo contrario; pues es absolutamente necesario 
hermanar debidamente esos extremos so pena de mutilar nuestra misma personalidad: 
miembros como somos de un municipio y de una parroquia” (editorial del gener de 
1949). Amb la intenció de canviar el títol, el número corresponent a la primera 
quinzena del mes de gener de 1977 va passar a dir-se Horizontes-Revista de 
Banyoles. Els dos noms van conviure gairebé mig any. La primera quinzena del 
mes de juny i coincidint amb el número 501, es dirà definitivament Revista de 
Banyoles. Mida: 21 × 14,85 cm, 29,7 × 21 cm (a partir del gener de 1949). 
Pàgines: dotze. En castellà amb algun text en català. Impremta: Mateu. 
275. Manípul de Manaies de Banyoles (1976-) 
Anual. Butlletí del Manípul de Manaies de Banyoles que participen en la 
processó de la Mare de Déu dels Dolors de Banyoles. Hi ha el programa de la 
festa, les activitats que portarà a terme el manípul, les que va desenvolupar 
l’any anterior, els acords de la darrera assemblea, articles de formació, escrits 
històrics sobre la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, relació de socis que 
formen l’entitat... Es distribueix entre els socis de l’entitat i a institucions 
públiques. Format: 22 × 16 cm i 48 pàgines. En català. Impremta: Gràfiques 
Litz. L’any 2014 tenia un tiratge d’un miler d’exemplars. Adreça: plaça de 
Santa Maria, 8, 17820 Banyoles. 
276. Revista de Banyoles (1977-)
Mensual des de 1984; abans, quinzenal. Nom de l’antiga Horizontes, 
nascuda el 1946. La primera quinzena del mes de juny es dirà definitivament 
Revista de Banyoles. Afirma l’editorial: “Evidentment, Horizontes ha de canviar 
de nom. Ha de tenir un nom català, del país, que reflecteixi la realitat 
del nostre temps, d’avui, 1977, any de la democràcia [...]. Però potser no 
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està gens malament que fins ara se n’hagi dit Horizontes. és un nom que 
retrata una època, que descriu perfectament el país on hem viscut: ple 
d’atmosferes imperials i nacional sindicalistes, inflat de catolicisme barroc 
on les processons anaven per dintre i per fora, convertint-nos en delegats 
permanents de la cort celestial”. L’any 1996, en els crèdits ja s’hi llegeix que 
és editada per la Parròquia de Santa Maria dels Turers. Fins aleshores, hi 
figurava la Junta Parroquial d’Acció Catòlica. 
Al llarg de la seva vida ha estat una publicació generalista que ha sabut 
combinar la informació religiosa amb la que ha generat la població de 
Banyoles. El contingut generalista i comarcal va augmentar el mes de gener 
del 2001, amb l’entrada d’un nou grup de persones a l’equip de redacció. Es 
va estrenar també un nou disseny.  
Un altre canvi es va produir amb el número corresponent als mesos de 
maig-juny2 del 2007. La falta de persones que es dediquessin de manera altruista 
a la revista i el fet que anés generant un deute difícil d’assumir van fer que la 
2  Durant el 2007, de manera excepcional, va sortir cada dos mesos, com havia passat en alguna 
ocasió el 2006. 
Exemplar de la Revista de Banyoles que 
correspon al mes de gener de 2015. L’any 
2016 serà el 70 de la seva publicació (Arxiu 
de l’autor). 
Carnet de l’Hora Ruta és la publicació més 
nova que ha sortit fins l’any 2014. Aquest és 
l’exemplar del gener de 2015. 
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Parròquia decidís que passés a ser editada per l’empresa Bàcula Editors SL. La 
Parròquia tindrà un 20% de l’accionariat i la propietat de la capçalera (el nom). 
També participarà en aquesta nova societat formant part del consell editorial. 
Disposa entre dues i tres pàgines per a articles d’opinió i recull d’activitats. 
Es distribueix entre els subscriptors, quioscos i llibreries de Banyoles i 
pobles de la comarca. L’any 2008, l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal 
li va atorgar un reconeixement pel seus més de 50 anys de vida. Actualment té 
una mida de 29,7 × 21 cm i 52 pàgines. En català. Impremta: Pagès (Anglès). 
L’any 2014 tenia un tiratge de 1.100 exemplars i 500 subscriptors. Preu: 3,80 
euros. Adreça: Pare Claret, 2, entresol A, 17820 Banyoles. 
277. Vitrall (1984-1985?)
Mensual. Fundada el maig de 1984 pels Joves Cristians de Banyoles. 
Discreta publicació escrita a màquina i fotocopiada. Es va editar com a mínim 
fins a l’abril de 1985, que correspon al número 12, que és el darrer que 
es guarda a la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. Inclou articles 
catequètics destinats als joves, agenda d’activitats, acudits, articles de 
temàtica social... Tenia quatre pàgines i una mida de 22 × 16 cm. En català. 
278. Xfhgjcn (2001-2003)
Editada per Casa Nostra, escola que pertany a la comunitat de les 
Operàries Parroquials. En van sortir només tres números. Periodicitat irregular: 
el primer, el 0, va ser el gener del 2001; el següent, l’octubre del mateix any, i 
l’últim, el maig del 2003. Tractava temes pedagògics, aspectes relacionats amb 
els valors i l’educació dels joves, articles i entrevistes diverses, poesia i salut. 
Dotze pàgines a 29,7 × 21 cm. En català. Impremta: Light Gràfiques. 
279. El Finestró (?-2004?)
Mensual. Butlletí de l’escola Casa Nostra de Banyoles. S’editava l’any 
2004. Tenia una mida de 29,7 × 21 cm i sis pàgines. En català. 
280. Carnet de l’Hora Ruta (2013-)
Trimestral. Editada per l’Agrupació d’Escoltes i Guies del Pla de l’Estany. 
Pretén que els escoltes dediquin una hora els diumenges des de casa seva a 
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la reflexió i fer cada setmana una bona obra. Hi trobem textos de l’Evangeli 
i de l’escoltisme en general. Es distribueix als agrupaments d’escoltes del 
Pla de l’Estany i a la llibreria diocesana de Girona. Preu: gratuïta. Format: 
21 × 14,5 cm i 20 pàgines. En català. Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2014 
editaven prop de 200 exemplars (depenent del número). Adreça: rectoria, 
17833 Fontcoberta.
Camós
281. El Grill
Fundada per la parròquia de Camós. El seu director va ser Mn. Josep 
Maria Verdura. Senzilla publicació que es va poder llegir entre les dècades 
dels seixanta i els setanta. No se n’han obtingut més dades. 
LA SELVA
Anglès
282. Juventud (1949)
Quinzenal. Va néixer el 6 de febrer de 1949 com a suplement del full 
parroquial diocesà. Editada per l’Acció Catòlica de la parròquia d’Anglès. 
Sabem per Vida Catòlica (15 de març de 1949, pàg. 2) que “el público lo ha 
acogido con mucho entusiasmo y cabe decir que vale la pena, por su contenido y por 
su magnífica presentación”. Es llegeix en el primer número que “nuestro anhelo 
es pulsar periódicamente la vida de nuestro pueblo y contribuir a su formación 
espiritual”. Publicació generalista amb notícies del poble, esports, passatemps, 
poesies i articles religiosos. Van sortir set números. Va ser censurada per un 
article publicat en el darrer exemplar que criticava els comentaris “pujats de 
to sobre la moral” que hi havia entre els treballadors d’una fàbrica del poble. 
Tenia una mida de 25 × 17,5 cm i vuit pàgines. En castellà. Impremta: Pagès. 
283. Antena (1956-1960)
Mensual. Portaveu de l’Acció Catòlica d’Anglès. En el primer número 
(gener de 1956) expliquen que Anglès “necesitaba un portavoz local para 
rememorar hechos históricos de la villa, acontecimientos deportivos, instruirse con 
temas científicos y de un modo especial fomentar la cultura”. Publicació generalista 
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que contenia també articles religiosos i sobre el moviment parroquial. El 
darrer número publicat és el del desembre de 1960. Va tancar per dificultats 
econòmiques. Format: 25 × 17,5 cm i vuit pàgines. Bilingüe. Impremta: 
Pagès. 
Arbúcies
284. La Vila (1935-?)
Mensual. Editada per la Federació de Joves Cristians d’Arbúcies. 
Escriuen en el primer número (octubre de 1935): “Inspirant-nos en els ideals 
de la FJCC,3 no som polítics ni en parlarem ací en les nostres pàgines, sinó 
en l’alta política de Déu que defensarem amb tot braó dintre les nostres 
possibilitats”. Torrent i Tasis (1966, vol. 2, pàg. 216) van veure el número 3 
d’aquell mateix 1935. Tenia dotze pàgines i una mida de 27,1 × 21,3 cm. En 
català. Impremta: Grivé i Escoda (Sant Celoni). 
285. Vedruna (1988-)
Anual. Editada per la mateixa escola Vedruna, que pertany a la Fundació 
Privada Mn. Torrent Fugaroles Mataró. Té una mida de 29,7 × 21 cm i 52 
pàgines. En català. Impremta: Gràfiques JOVA. L’any 2014 tenia un tiratge de 
200 exemplars. Adreça: Magnes, 6, 17401 Arbúcies. 
3  Sigles de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. 
Capçalera del primer 
número d’Antena, 
gener de 1956 (Arxiu 
parroquial d’Anglès). 
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Blanes
286. El Atalaya (1896-1897?) 
Setmanal. A la portada del primer exemplar (22 novembre de 1896) es 
defineixen com: “Ateos en política; creyentes en Religión”. En va ser director 
Baldomer Trullàs, que també va dirigir el diari carlista gironí El Baluarte (1893-
1896). S’hi troben notícies de Blanes i d’altres poblacions de la comarca 
–en especial de Santa Coloma de Farners–, una secció literària, reflexions 
religioses... El darrer exemplar que guarda la Biblioteca Pública de Girona és 
el del 14 de novembre de 1897. Tenia quatre pàgines. En castellà. Impremta: 
Diario de Gerona. 
287. Recull (1920-1965)
El nom correcte de la capçalera és: Recvll. Quinzenal (primers números); 
després, setmanal. Aquesta publicació, tot i tenir una inspiració cristiana en 
Exemplar de la revista de l’escola Vedruna 
d’Arbúcies de l’any 2010 (Arxiu de l’autor).
Revista Recull, portada del número sortit 
el 25 de juliol de 1931 (Portal Trencadís. 
Fons locals digitalitzats de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona). 
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el seu començament (12 de juny de 1920), no va pertànyer a una entitat 
d’Església com Acció Catòlica fins a l’any 1949. Els primers números portava 
per nom Recull d’Or. S’autodefinia com el “setmanari de novells escriptors”. Hi 
va co¥aborar Joaquim Ruyra, que signava els seus escrits amb el pseudònim 
de Medí i, després, amb el de L’Avi. Va defensar el sindicalisme cristià. 
L’1 d’agost de 1931 passa a difondre també informació de Calella. El 24 
de desembre de 1932 va acabar aquesta experiència, ja que els redactors 
calellencs van decidir fundar una revista pròpia: Cap-Aspre. 
Durant la Guerra Civil no es va publicar. Va sortir de nou el 24 de 
desembre de 1949 com a revista de l’Acció Catòlica. En el número 
corresponent al 22 d’octubre de 1955 hi podem llegir: “Suscribiéndote a 
Recull colaboras a una obra que responde a doble finalidad: la del espíritu, pues 
es netamente católica su ejecutoria, y la del sentir blandense, pues toda su acción 
se centra a través del prisma de amor a Blanes”. Ofereix informació general i 
també religiosa. Va instaurar l’any 1965 els prestigiosos Premis Literaris 
Recull. L’any 1966 no es va publicar. Va tornar al carrer el 28 de gener de 
1967 editada per Blandense de Ediciones SA i sense cap mena de relació 
amb l’Església. Format: 32,5 × 22,5 cm i dotze pàgines. Idioma: català, 
castellà (des del 24 de desembre de 1949) amb alguna poesia o article en 
català. A mesura que van passar els anys, el català va anar guanyant terreny. 
Impremta: Blandònia. 
288. Proa de Blanes (1945-1947?)
Quinzenal. Neix l’1 de maig de 1945 com a Circular dels joves d’Acció 
Catòlica, però el 31 del mateix mes es rebateja amb el nom de Proa de Blanes 
“porque va a abrir para sus páginas nuevos y amplios horizontes”. Ho fa continuant 
amb la numeració; per tant, amb el número 2. Porta com a subtítol “Suplemento 
Capçalera de la revista 
Proa de Blanes (Arxiu 
parroquial de Blanes). 
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de la Hoja Parroquial”. Expliquen a la primera plana que vol ser un “vínculo de 
unión de todos los que sienten cariño por su villa y por sus convicciones cristianas, 
y con la aspiración decidida de que llegue a todos y cada uno de los hogares para 
caldearlos con el fuego de esos dos amores, a su Dios y a su pueblo, va a acoger en su 
seno todo lo que pueda apostillarse con los calificativos de católico y de blandense”. 
Hi trobem poesies, articles i narracions literàries, escrits morals i sobre 
la fe, crítica cultural i les activitats de la parròquia i de l’Acció Catòlica local. 
El darrer número que guarda l’arxiu de la parròquia de Santa Maria de Blanes 
és el 25, que correspon al 25 de maig de 1947. Format: 24,5 × 17,4 cm i 
setze pàgines. En castellà. Impremta: Blandònia. 
289. L’espurna (1975-)
Anual. Editada per l’AMPA de l’escola Cor de Maria, que pertany a les 
Missioneres del Cor de Maria. Té 68 pàgines a una mida de 29,7 × 21 cm. En 
català. L’any 2014 tenia un tiratge de 800 exemplars. Adreça: passeig Santa 
Bàrbara, 1, 17300 Blanes. 
290. Full a full (1997-)
Anual. Editada per l’escola Santa Maria, que pertany a la congregació 
dels Fills de la Sagrada Família. Té una mida de 29,7 × 21 cm i 80 pàgines. 
En català. Impremta: Blandagrafic. Tiratge l’any 2014: 800 exemplars. Adreça: 
plaça Sagrada Família, 1, 17300 Blanes. 
291. La Revista (2001)
Semestral. Editada per la parròquia de la Sagrada Família de Blanes. 
Només en van sortir dos números. Informava de l’actualitat d’aquesta 
parròquia. Format: 29,7 × 21 cm i 28 pàgines. Bilingüe.   
Caldes de Malavella
292. Ítem (2002-2010)
Anual. Publicació pedagògica adreçada a tots els professors de les 
escoles Vedruna a Catalunya. S’expliquen els projectes educatius que posen 
en pràctica els diversos centres, les activitats que organitzen, entrevistes 
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a pedagogs, enquestes sobre aspectes educatius, articles, reportatges 
relacionats amb l’educació, entrevistes a personal docent, crítica de llibres i 
un apartat dedicat a repassar la història de la comunitat educativa. S’editava 
a Caldes de Malavella perquè en aquesta població hi ha la Casa Provincial 
de la Província Canònica de Girona de les Germanes Vedruna.4 Es distribuïa 
entre tots els professors dels centres Vedruna de Catalunya. Format: 28 × 
20,1 cm i 112 pàgines. El darrer número va sortir el maig del 2010 amb un 
tiratge de 925 exemplars. En català. Impremta: Publiter (Girona).
La Cellera de Ter
293. Hogar Parroquial (1951-1958) 
Mensual. Neix el gener de 1951 per promocionar la construcció del 
Centre Parroquial de la Cellera, per això n’era el portaveu. L’últim exemplar 
va ser el 93 que correspon al novembre-desembre de 1958. En aquest últim, 
consultat a l’arxiu parroquial, s’explica que quan es van començar les obres 
del centre “va semblar bé fer sortir un periòdic que ens posés en contacte 
amb els cellerencs d’aquí i de fora: fer interessar a tots les coses del nostre 
poble, la seva història, tradicions, etc.”. Ofereix cròniques històriques del 
poble, articles religiosos, narracions i poesies, el moviment parroquial i 
articles sobre l’actualitat del poble i de la parròquia. Tenia vuit pàgines a 
23 × 15,7 cm. Bilingüe. Impremta: Pagès (Anglès). 
4  La província canònica de Girona de les Germanes de la Caritat Vedruna engloba les cases que 
la comunitat té als bisbats de Girona, Vic i la Seu i a l’arquebisbat de Barcelona. Políticament es troba 
a la província de Girona, comarca del Maresme i part del Vallès. Com es pot comprovar, una divisió 
que no té res a veure amb la civil. 
Capçalera d’Hogar Parroquial 
corresponent al número del mes 
de juny de 1955 (Arxiu parroquial 
de la Cellera de Ter). 
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Lloret de Mar
294. Aires Lloretencs (1933–1936)
Portava el lema de “Periòdic quinzenal de literatura, art i humor i 
d’informació local”. El número 0 va sortir el mes d’agost de 1933, el número 1, 
l’1 d’octubre. Publicació d’inspiració catòlica impulsada per Mn. Pere Torrent, 
que sovint firmava amb el pseudònim de Joan de la Font. Va ser editada per 
La Talia Lloretenca, una “agrupació cultural i apolítica, encaminada a la 
formació integral de la joventut” (1 d’octubre de 1933, pàg. 1) sota els ideals 
de “fe i pàtria” (1 de març de 1934, pàg. 2). Hi llegim narracions, articles, 
informacions locals, notícies d’Acció Catòlica, parroquials i articles de 
formació. Dels articles formatius, cal destacar la secció La pàgina de la Nuri. 
Darrere la Nuri hi havia els sacerdots Pere Torrent i Ricard Aragó (aquest últim 
sota el pseudònim d’Ivon l’Escop5). El darrer número és el 68, corresponent al 
16 de juliol de 1936. Tenia una mida de 30 × 21 cm i vuit pàgines. En català. 
Impremtes: Art Gràfiques (Santa Coloma de Farners), Ràpida (Girona).
295. Obreria de Santa Cristina (1946-)
Anual. Butlletí intern d’aquesta entitat. S’hi llegeixen articles dels seus 
membres, resum de les activitats que s’han portat a terme durant l’any, sobre 
la Confraria de Sant Elm, notícies que afecten els obrers i obreres, la processó 
marítima... Es distribueix entre els socis de l’Obreria, a l’església parroquial i 
a les oficines de turisme de Lloret de Mar. Té 28 pàgines i una mida de 29,7 
× 21 cm. En català. Impremta: Cantalozella (Santa Coloma de Farners). L’any 
2014 tenia un tiratge de 1.500 exemplars. Adreça: apartat de correus 455, 
17310 Lloret de Mar. 
296. Ave María (1953-1966?) 
Bimestral (alguns cops mensual). Publicació nascuda el setembre de 
1953 amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la presència de les 
5  Ivon l’Escop va fundar la Lliga del Bon Mot, dedicada a combatre la blasfèmia i a promoure la 
bona parla. S’ajudava de fulls volants, cartells i anuncis a la premsa. 
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Germanes de la Immaculada Concepció de Castres a Lloret de Mar. Difon 
articles que fan referència a les exalumnes del centre que tenen a Lloret i, en 
menor mesura, del d’Horta (Barcelona). També sobre la congregació i articles 
formatius. El número més antic que es guarda a l’arxiu de la secretaria 
provincial de la congregació a Barcelona correspon al mes de gener de 1966. 
Tenia vuit pàgines i una mida de 21,5 × 13,5 cm. En castellà. 
297. APA (1974-2013)
Anual. Editada per l’AMPA de l’escola Immaculada Concepció, de les 
Religioses de la Immaculada Concepció de Castres. Format: 29,7 × 21 cm 
i 36 pàgines. L’any 2010 tenia un tiratge d’un miler d’exemplars. En català. 
Impremta: Refresca’m (Sabadell). 
Riudellots de la Selva
298. El Cric (1985-1998)
Va néixer el març de l’any 1982 gràcies al Grup de Joves, una associació 
que s’encarregava d’organitzar activitats. Els primers números eren senzills, 
ciclostilats. El juny de 1985 se’n fa càrrec la parròquia. Es llegeix en l’editorial: 
“Aquesta decisió només cal cercar-la en l’afany de servei al poble, i no pas 
en qualsevol altre interès particular o partidista”. N’és el principal artífex 
Mn. Josep Maria Pont. Inclou les activitats de la parròquia, dels moviments 
i grups parroquials, notícies locals, de l’Ajuntament, de l’escola del poble... 
El desembre de 1991 passa a editar-se a impremta i tindrà una periodicitat 
trimestral (a excepció del 1993 i 1994 en els quals van sortir només un 
número cada any). El mes de març de 1998 sortiria l’últim exemplar d’El Cric 
en mans de la parròquia. 
Després de dos anys de no sortir al carrer, torna l’abril de l’any 2000 
sota el subtítol de Revista Municipal de Riudellots de la Selva, i depenent de 
l’Ajuntament. El consell de redacció estarà format per un membre de cada 
una de les entitats del poble –entre les quals la parròquia–. és per aquest 
motiu que, encara avui, hi ha una pàgina dedicada a les activitats parroquials. 
Periodicitats: mensual (1982), bimestral (des de 1984) i trimestral (des de 
desembre 1991). Mida: 32 × 22 cm, 27,5 × 21 cm (des de desembre de 
1991). Pàgines: 30. En català. Idioma: català. 
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Santa Coloma de Farners
299. La Veu de la Selva (1919-1927)
Fundada el 18 de març de 1919 com a “Quinzenari català”. Entre els 
seus propòsits tenia el de “fuetejar les injustícies, lloar les nobles iniciatives, 
defensar els interessos de les classes humils, predicar l’ordre social enaltint 
la moralitat i la religió, i aixecar en fi, ben enlaire, l’esperit de patriotisme i 
l’amor a Catalunya” (Givanel, 1937, vol. 2, pàg. 428). Va sortir fins al mes de 
juny de 1927. Format: 27,2 × 18,3 cm i vuit pàgines. En català. 
300. Ressò (1968-1984)
Mensual. Editada per la Joventut Rural d’Acció Catòlica. Surt l’agost de 
1968. Ofereix molta informació general, poca de religiosa. El desembre de 
1979 anuncien una parada de tres mesos pel dèficit econòmic. Va retornar 
l’abril de 1980. El juny del mateix any es va eliminar de la capçalera el subtítol 
de “Revista Rural d’Acció Catòlica”. El 1984 va deixar de tenir la redacció al 
Casal Parroquial. Actualment no té cap mena de vinculació amb l’Església. 
Va tenir una mida de 30 × 21 cm. Entre dotze i setze pàgines. Bilingüe. 
Impremtes: Cantalozella i Curbet (Girona)
301. La Revista (1989-)
Anual. Revista editada per l’escola La Salle dels Germans de les Escoles 
Cristianes. Format: 29,7 × 21 cm i 60 pàgines. En català. Tiratge: 550 
exemplars. Adreça: La Salle, 10, 17430 Santa Coloma de Farners. 
Vilobí d’Onyar
302. Ruta Franciscana (1999-2011)
Trimestral. Butlletí intern de la Federació de les Germanes Clarisses de 
Catalunya, Castelló i Menorca. Va néixer el 1968, però des del 1999 s’editava 
al monestir de Santa Clara de Vilobí d’Onyar per a totes les comunitats de la 
federació. L’any 2012 va passar a editar-se a la comunitat de Santa Clara de 
Reus. Hi trobem articles de formació, activitats dels monestirs, pensaments 
i vida de santa Clara, passatemps... Tenia unes 86 pàgines a 29,7 × 21 cm 
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i un tiratge de 45 exemplars. El 90%, escrit en castellà. Impremta: pròpia 
(fotocòpies). 
NOTES FINALS
- S’ha trobat un número més antic del Calendari Català (publicació 
número 9 del catàleg). Correspon a l’any 1877.
- Per a més informació sobre el Boletín Eclesiástico del Obispado de Girona 
–avui dit Butlletí de l’Església de Girona– (número 3 del catàleg) es pot consultar 
l’estudi en els Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 49 (any 2008), pàg. 
393-419.
- Des de l’any 1760 i fins al mes de desembre del 2014 s’ha pogut 
constatar l’existència d’unes 300 publicacions6 catòliques periòdiques a la 
6  Cal tenir present que algunes publicacions que canviaven el nom de la capçalera (no 
d’idioma) o de lloc d’edició s’han indexat amb un número diferent. 
Exemplar del juliol de 1968 de Ressò 
(Arxiu de premsa digitalitzada de la 
Generalitat de Catalunya). 
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diòcesi de Girona. El desembre del 2014 se’n publicaven 63, una quantitat 
que al llarg dels anys ha anat baixant (l’any 2010 n’eren 85). N’hi ha que han 
desaparegut per manca de lectors i/o de patrocinadors; d’altres, per no haver 
trobat un relleu altruístic en la direcció, i n’hi ha que ‒en el cas de les revistes 
escolars‒ s’han passat al format digital amb l’opció de ser descarregades des 
de la web de l’escola. 
- En la desaparició de revistes cal tenir en compte també l’aparició 
d’internet i la crisi de la publicitat. Moltes empreses ja no veuen necessari 
publicitar-se en una publicació quan poden tenir una web. 
- A partir d’aquesta investigació, hom es pot aventurar a dir que la 
publicació en paper no desapareixerà en el futur, però sí que moltes passaran 
a ser en format digital per ser impreses, si es creu necessari, des de la pròpia 
impressora de l’ordinador. Per contra, l’aparició d’internet ha facilitat que 
qualsevol entitat o associació pugui editar digitalment un butlletí, penjar-lo 
en la web i ser imprès en paper. Per tant, paper i internet es complementen. 
- En aquest catàleg no s’han esmentat els fulls parroquials que edita 
cada parròquia. L’any 2010 se’n publicaven 91. és un tipus de publicació que 
continua vigent i amb salut. Es pot consultar l’estudi que es va fer en la tesi 
doctoral La comunicació catòlica a la diòcesi de Girona. Passat i present, (vol. 2, 
pàg. 436-553) defensada per àngel Rodríguez Vilagran el 16 de novembre del 
2009 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Accessible en el portal: www.
tdx.cat
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íNDEX
El Catàleg de Publicacions Periòdiques Catòliques a la diòcesi de Girona 
(1760-2014) s’ha publicat en aquests Annals de l’Institut d’Estudis Gironins en 
quatre capítols. A cada publicació se li ha atorgat un número per a la seva 
ràpida identificació i han estat classificades per les comarques que formen 
part de la diòcesi de Girona:
- De la 1 a la 51: capítol 1. Ciutat de Girona (1 part). Volum 52 (any 2011), 
pàg. 935-974). 
- De la 52 a la 147: capítol 2. Ciutat de Girona (2 part). Volum 54 (2013), pàg. 
603-646.
- De la 148 a la 228: capítol 3. Alt Empordà, Alt Maresme i Baix Empordà. 
Volum 55 (2014), pàg. 499-530
- De la 229 a la 302: capítol 4. Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Selva. Volum 
actual. 
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En aquest índex les trobareu ordenades alfabèticament.1 
1  Les publicacions que tenen un article s’han de buscar pel substantiu. Ex: El Deber es trobarà 
a la lletra D. 
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